Sicilia; Agrigentum; 425 v.Chr. - 406 v.Chr.; Hemilitron by unknown









Calciati Bd. 1, Nr. 22
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Klassik
Region: Sicilia
Münzstätte: Agrigentum







Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Adler r. st. mit erhobenen Flügeln
auf Hasen






Datenerfassung: Stefanie Lerch und Hanne Maier
Datenmodellierung: Zentrum für
Informationsmodellierung in den
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